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NOT AS DE LA DIRECCION
Excursiones recientes del Instituto de Ciencias Naturales
A mediados del mes de agosto el Director, A. Dugand, el Jefe de
la Seccion de Ornitologia, Dr. C. Lehmann, y los auxiliares de zoologia
y botanica, J. 1. Borrero y R. Jaramillo, recorrieron los llanos del Toli-
rna entre el rio Magdalena e Ibague, el Quindio en la Cordillera Central,
el extremo septentrional del Valle del Cauca entre Carta go y Anserma-
nuevo y subiendo la Cordillera Occidental por el camino que va de Car-
tago a Novita, alcanzaron el filo divisorio (2100 metros) entre el Depar-
tamento del Valle y la Intendencia del Choco, en las cercanias de Alban
y Elcairo, recogiendo en todas estas partes interesantes ejemplares bota-
nicos y ornitologicos,
El Profesor J. Cuatrecasas, acompafiado por el preparador de beta-
nica M. Villarreal, salio de Bogota a principios de Octubre en direccion
al nordeste, y regreso a fines de noviembre despues de haber recolectado
numerosisimos ejemplares botanicos (cerca de 1600 numeros, 6700 ejem-
plares) en las regiones de Pamplona, Labateca, Toledo y La Cabuya, la
hoya del Chitaga, las cabeceras del rio Sararito, el Paramo de Tama, la
cuenca del rio Margua, las selvas del Sarare, el rio Cubugon y el extre-
mo occidental de los Llanos de Arauca, al pie de la Cordillera Orien-
tal, cerca de la frontera venezolana, regresando por el Paramo del
Almorzadero y visitando muchos otros sitios intermedios. El doctor
Richard E. Schultes y su ayudante C. Earle Smith Jr. acompafiaron al
doctor Cuatrecasas en la primera parte de su excursion hasta el Paramo
de Tama y regresaron a principios de noviembre para preparar su vjaje
al Putumayo, donde se hallan en la actualidad haciendo estudios etno-
botanicos en colaboracion con la Seccion de Botanica de este Institfuto.
Varias otras excursiones de menor alcance se han efectuado ed los
alrededores de Bogota y en ambas vertientes de la Cordillera Oridntal
por distintos miembros del Instituto, principal mente por los entomologos
Dr. L. Richter y B. Culver a 10 largo de la carretera al Carare (cuenca
central del Magdalena) y en la region de Villavicencio (Llanos del
Meta).
Visitas de hombres de Ciencia a1 Instituto
Dr. Atherton Lee, Director de la Estacion Experimental de Puerto
Rico, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Mayagiiez,
Puerto Rico.
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Sr. T. Gilbert Pearson, Presidente de la Seccion Panamericana del
Cornite Internacional para la defensa de las Aves, 1006 Fifth Avenue,
Nueva York.
Sr. John Wendell Bailey, Departamento de Biologia, Universidad
de Richmond, Virginia, Estados Unidos.
Dr. Raymond E. Crist, geografo de la Universidad de Illinois, becado
par el John Simon Guggenheim Memorial.
Dr. Harry M. Miller Jr., Director Ayudante para las Ciencias Natu-
rales, Fundacion Rockefeller, Nueva York.
Sres. E. Thomas Gilliard y James A. Dillon, respectivamente orni-
tologo y marniferologo muy destacados del American Museum of Natu-
ral History de Nueva York, quienes realizan actualmente, en colabora-
cion con este Instituto, una exploracion minuciosa en el macizo de Ma-
carena, situado al sur-suroeste de Villavicencio, importante grupo mon-
tafioso de altitud no precisamente detei .ninada todavia, cuyo interes
zoogeografico es muy grande por el hecho de ser geologicamente mucho
mas anti guo que la Cordillera Oriental, de la cual esta adernas total-
mente aislado por una parte de los Llanos que 10 circundan por todos
lados. Tales circunstancias dan buen fundamento para presumir que en
el habitan formas subespecificas y quiza tambien especies animales ende-
mizadas y aun desconocidas. La exploracion durara cerca de tres meses.
Sr. M. A. Carriker Jr., distinguido y experto ornitologo que ha visi-
tado ya varias veces a Colombia en ejercicio de su profesion, co-autor •
con el Sr. W. E. Clyde Todd de la importante obra ornitogeografica titu-
lada "Birds of Santa Marta Region" (1922). El senor Carriker acorn-
pafio recientemente al Dr. Alexander Wetmore, Director del Museo Na-
cional de los Estados Unidos, de Washington, en una exploracion ornito-
16gica de la Peninsula Guajira (ver CALDASIA N9 2, p. 10), Y visito
despues solo la Sierra de Perija bajo losauspicios de aquella entidad y
con el mismo proposito cientifico.
